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Из литературных источников известно, что 
производные 2,1,3-бензоксадиазолов, содержа-
щие в молекулах фенольные или карбоксильные 
группы, образуют координационные соедине-
ния c переходными металлами [1, 2]. Однако в 
настоящее время известен лишь один пример 
пористого координационного полимера, имею-
щего бензофуразановый линкер. Полученный 
МОК имеет большую адсорбционную емкость 
по углекислому газу в сравнении с металлор-
ганическими каркасными соединениями, син-
тезированными на основе селено- или тиоб-
ензодиазола [3]. Примеров координационных 
соединений, содержащих в качестве лигандов 
азолсодержащие производные 2,1,3-бензоксади-
азолы, в литературе нет. В связи с этим получе-
ние соединений такого типа и изучение их ком-
плексообразующих свойств является одной из 
актуальных задач современной химии.
Ранее нами были синтезированы произ-
водные 2,1,3-бензоксадиазолов, содержащие в 
положениях 4 и 6 одинаковые остатки азолов. 
Соединения 3, 4 были получены из соответству-
ющих 6-азолил-4-бром-2,1,3-бензоксадиазолов 
(1), а соединение 5 из 4,6-дибром-2,1,3-бензок-
садиазола (2).
Было установлено, что соединение 3 про-
являет комплексообразующие свойства по 
отношению к ионам переходных металлов. 
Однако для построения координационных по-
лимеров в качестве линкеров предпочтительнее 
использовать соединения, имеющие симме-
тричную структуру. В связи с этим целью дан-
ной работы является изучение взаимодействия 
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Нами было найдено, что реакция 
4-хлор-7-бром-2,1,3-бензоксадиазола (6) с 
имидазолом в условиях основного катализа 
протекает с образованием продукта кине-за-
мещения – 4,6-диимидазолил-2,1,3-бензоксади-
азола (3), а не ипсо-замещения – 4,7-диимидазо-
лил-2,1,3-бензоксадиазола. 
В тоже время взаимодействие соединения 
6 с 1,2,4-триазолом приводит к образованию 
ожидаемого продукта реакции – 4,7-ди(1,2,4)
триазолил-2,1,3-бензоксадиазола (7) и про-
дукта кине-замещения – 4,6-ди(1,2,4)триазо-
лил-2,1,3-бензоксадиазола (5).
Соединение 7 представляет особый интерес 
в качестве лиганда для получения координаци-
онных соединений, в связи с симметричностью 
молекулы и наличием ярко выраженных люми-
несцентных свойств.
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Модификация фармакофорными фрагмен-
тами соединений известных как биологически 
активные препараты – один из способов к созда-
нию новых лекарственных средств. Гидразиды 
фосфорилированных карбоновых кислот извест-
ны как соединения проявляющие нейротропную 
активность [1]. Наиболее изучена нейротропная 
активность препаратов Фосеназид 1 (гидразид 
дифенилфосфорилуксусной кислоты) и КАПАХ 
2 (2-[4-(диметиламино)фенил]-(2-хлорэтокси)
фосфорилацетгидразид).
С целью изучения фармакологического про-
филя новых производных фосфорилуксуных 
кислот, нами предлагается: 1 направление – мо-
дификация 1 тиосемикарбазидным и триазоль-
ным фрагментами, биологическая активность 
которых широко известна [2, 3]; 2 направление 
- модификация (2-этокси)-2-оксоэтил)арилфос-
финовых кислот 3 а–в, структурных аналогов 
препарата КАПАХ 2, с помощью фрагментов 
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